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Núm. 94
--ANUNCIOS
oficinas, con Jo que dicho se esta que lo em
pezado quedó sin c'oocluir, las observaciones
recogidas 110 rueron aprovechadas y raeil es
que ni enlendidas por lo~ que les slIcedi"el'on,
se siguió la rutina lle :o.irmpre. y de IOllas las
ncullaciolles descuhiertas. de ludas la:;; (.pPI'a
ciollf's hechas no quedaron mas reslos quiza
qlle aqul'lIas comunicaciones en la IUSI't'cción
~en('r;¡1 donde delalladamenle e:ilaban con
~il;llada'" t1ia pUl' día las aV¡'I'iguacioltl'S de
aquellos empleados: el ESlado no percihió lo
llIflS mínimo de talllos milf's de pesetas como
le hubieran correspondido, y ahora al publi
carse la estadí.:Hica de recaudación, se IIbsen'a
qUI~ en la provinci:l de I-Iuesca no se recaudó
liada por' pl'éstnmos hipolecal'ios y otros con
ce!'tlts. ¿,Plll' que~ ¿,Tend61 l.d VI'Z al,\rurla re·
l<iCi'lll t' ... la illsigllilicancia de la vida olicines
ta, d:> que hacf'mos mención, con las lalllrn
lacioncs de la Hachmda por 110 recaud~r lo
que cl'eifl, enLre olras, en la provincia de
Ullf'sca?
~o lo sal'Pnlos, p"ro algunas vecrs pPqUf'
jl.,s e ignoradas Causa.:. I}rodu~ell declDs que
Ilam.m nolablemenle la alenl'ión.
Ut' EXKMPLRADO,
(n¡¡('reión de annncios, comunicados. re.:lamos J
gacetillas, en primera, tercera r cuarta plana.,
precios convenci"oales




Fuera de duda y por cima de toda discusión está
pll.ra nosotros, que el genE'ralizar cierto~ COEJod
mieuto~, antell vedlldos á. las mu..:hedumbrelJ, ¡'Oll!!
tituye uno de los fautorelJ, acal'lo el más interesan
te, del progreso hUmano.
Pero también es inn.gable que si tales conoci
mientos !le reducen iL un limite muy estrecho Ó !le
cOlltral"D á. uoa o!sfera determinada, todas las Vf'n
tajA!! prevista!! couviértlnl'le desle elltollcelll en ilu-
sorio idealismo, eu uu llueilo sin po:<ible realidad
como uo pea la realidad del mál'l triste ael!engaño
Si el género humano ha de caminar sin tropi~zos
por la9 víQ~ del progreso, di han de desapar..cer te
mi~le.9 obstáculos que t1ellalan ruina social en el
edlÍbio de las costumbre>!, preci:<o ell y n..ce~arlO
tamblPu, á no dudarlo, que no !:le crea únicamelJl..
en la iustru..:ción como base y sOlJtén de l~l'I SOele
dades, sino que tambi4n la educación es Illdil'lp.n-
sable y mucho mas importante y de mayor trana
cendencia de lo que piensan muchos al confundir,
según presnmimos, estas dos ide&8, opnestu no,
pero de muy diverso sentido en su concepción y de
resultado::! muy diferentes en la aplicación de sus
eniellaDza..s.
Podríamos couvencer á nU88troH lectores de eita
verdad, porque es bastante un examen Iigerí!limo
para adqnirir el triste convencimiento de que SI la
iDst.rucción s. eucuentra en nuestro paíl! en lID es
tado por desgracia lamentable, la educación lle htl.
Ha completamente desatendida, aun entre parsonas
4 instituciones que gozau fama de ilu!ttradas.
Pcro no el el propósito de una lección pedagógi
ca lo que mueve ahora nnastra pluma; ell probar en
pocas palabras la influencia que la educación social
ejerce en las costumbres públicas.
La solución al problema social, tan debatido en
estOll últimol'l tiempos, es muy difícil; el aplazll.
mieoto, peligro~o; hay necesidad. por con"¡gui~ntto,
de examinarlo sin recelo. advirtiendo d~ pjj~O 'IU'
no e0:4 tan tremendo como nos lo plUtan Imllgil1a
Clones asustadizas que gustan de abulur riesg"~ y
e.xaierar proporoiones que &0&80 existtlll tau 8010
Jaca 26 de Febrero de 1898.
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E'i hr:\; Un trimestre tl'iA pestta.
FUF.ll\: 3emestre 2'!)0 pesetas y ~ al año.
UL1'ftAM.\R: Id 3 peselas.
EXTIIA.NJERO: Id. /¡, pesetas,
INSIGNIFICANCIAS DE LA ADMINISTRACiÓN
-
Ob,ervacione.r veri~cadas en el cOltgio tU Escuelas Pias.
Dias. Mioima, Máxima.
Toda la prensa f'spaúola se ha ocuparlo f'11




~ _ 1.0 .8
23 -60 2.1.. -30 '•.8
26 -6.1 6.2
ALMUOI PÚBLICO
Precios que hao regido en esla semana.-Trigo, 5'65 pe.
setas fanega. Cebada, 2'75 id id.; Avena, 2'2~ id. id.
EL TIEMPO
Saldn del Tealro.·- Gran baile de máscaras para mañana
domingo, de ocho á una de la noche.-Enlrari~ general, 50
ClHltimo,s.
mielllO"qlle ha producido al E~lado el impues·
to dpl 2. por 100 snhrc prl':ltamO::i hipolt'carios
SOLETIN RELIGIOSO y de la poca utilidad quP proporcionan los
SANTORAL creados sobre esprcLtlclllns públicos, arti::.13s,
101'CI'OS, emplt>ados plll'licula:-es, Pll·.; y tic qllt'
\,j~~or.Sábado.-SaDtos Alejandro, Fortunato, Andrés y el miui:lll'" dr ('laeirndJ, COllOC.'dof' de las de.
27 Domingo.-Cuadragisima. - Sanlos Baldomero)' flcit'llcias ur la Admillisu'3Cióo, se dispouía
Uzal'O. il IOmal' mcdiua3 f'xtraordinal'ias que ¡nnlli·
28 Lune....-Sanlús BaqililJ, Procopio, Justo'! Ru(jno.. I 1I
t Mllrtes. ·EI Santo Angel dr la Guarda y S tlnsendo rlan Sf'glll'a!l1f'lIl<' CIl e aunH'nlo por ;¡que os
2 Miél'coles.-Santos ::oiilllpticio t ¡labio y Lncio, y SanLa conceplos de los ,'f'cursos df'1 Tes'll'o.
Jeuara. A IH'oPI'ISiIO df' lo anlf'riormrntp dicho, re·
3 JIltt-U - Santos Emeterio, Celedonio, Marino y Ti· I 89 1. cUf'r'do quP en e ... iJO I 3 t' ('lllOIIl~PS 011Clano, ~':-anta (uoeguoda. .
4 V.erllu.-Sallloscasimiro, LucIo y C:.I)'o.-(Abshoeo· Ilislro de Ilaciellda ~r. Gam3zo se pl'OJlUSO
cia de carne.) + llclicubrir loda l:l l'iq;l('za ocolta y h¡lcer que
CULTOS conlribuyer'an en la parlr que les cOI'r'c:>poll-
PARA HOY. -A la~ CillCO)' cuarLo de la Larde en el Gar- dirl'i1 :'1 1Il1ll'hos illtilhtr'ialrs Y:'I illflrlidad dc
men "osario y medilaciÓn. prrlpiJ'larin.;; {IUI' !la pa~allafl 1111 c.'ltlimo de
PAliA. IIA~-\'iA.-J1isa.s de IWra -A las nueve en las Es·
cuelas Pino A las ODce en ell.:armeo. A la; dQl;e elJ la Ca. COlllf'ibucióll. por artillar IIIIOS la illduslria ;'\
ledd. que ..e dt'ditaban y olros las fincas qlle po-
Velay AllllnbraJo.-A las cinco y media de la larde en sciarl. Pal'a ello crpó inspecciolles con persa.
el Carmen. I r
PAliA EL LlINKs.-En la misma iglesia y 6 la misma hora, na técuico, 1'(' OI'mu reglamentos dc investí·
Rosal'ill y meJitaciÓn. ;r:JCillll y dió t1,.CrelOS cllcaminados lodos 3
PAlIA. EL "AIITES -En la misma igl¡>sia y ~ la mbma hora, aquf'1 flll.
RosarIO y Viii-crucis. L' I I .. .
PARA EL 1I1~"COLES.-En la misma iglesia y ala :::isma I~n tilla (e as pronncla:i que se cllall por
hora, Rosario, ~ermon y miserere. no haberse I'pcandado nada por t'1 cUflceplO
PARA. RL JUEVI(s.-Rosario y meditación en la misma dc préstamos hipolPcarios, 1.1 de IItH'S{';) puco
Igl~:i,~~ EL ViERNES.-Rcsario, ¡¡ermón ymiserere en la mis. d e se I'\' i1'1\05 de f'je III p1o: se co III isio 116 á ll'p..:;
roa iglesia. emplf'ados de las oficinas ¡1I'uvillc¡ales jl~ra
qlll+ inspeccionaran)' li('sellurier:.Jn lodas las
irHIt ....tria .. qlle no contrihuían con la cuuta
df':-i~llada al f'r:ll'io púulicn, rllrmallflu :11 mis·
mo lif'rnpn el pad.'óll illt!ll .. ll·ial de la el1pilal
Al/Ut>Jlll:i f'lllplf'udIlS, cplo::ioS dí':-II deb\'r,lO'
maron COIl el illlt'I'és uebido didlD a~ulIlo y
se proplI:sieroll S('Clllltiar Con vE"rlJatlt'rfl em·
pr{¡n y con 10¡J<l~ su; rUPl'zas los plaJlt'S del
milli .. t1·(), .\1 dl'cto recor'l'it'r{)~ c;¡llt' por I:a
11,' y e IS:l pOI' l'.lsa, f'XamiIl31l(lo Luda..; las ill-
dl.... tf·ias f':lwblf't'idas, CSlr:H'tar'fln los Iihros tic
('fl(I'adas y ..alitlao¡ dI' nWl'cancias tlf' la esla·
ciólI del ferrocarril, de los flel:uos dr consu·
mo", drl mact'lo, elc., para ¡Joder :lpl'l'CI:lI'
eOIl !l1l"jnl' rll I1danlf'1I lO la imp'll'l;lIICi;l ~ la \,1,1
se dI" IO:i illdustrialf's qUf' en Rqllí\llo:l Si> 1111'11
cionaua, .~c ,~acó una rewclón extensa, minUCiosa
y dela.llada en el rP9'stro de la propIedad, de lo·
das la.~ e·~cnturas de hipoleca que .~e hallaban i1u·
CI'lpUIS, para eXl,qlrle." el Impuc.'ilO del 2 pOI' 100,
se pas3l'oll COlllll JI i('3CioflPs con m ir13lll1'ias il
los inleresados pal'a qllP l)l'esentarall la decla·
ración volufltarifl de alta para el pa~o de la
contl'ibueión de sub:lidi,) qUf' les clII'rf'spon-
di::l, se dió cuenta dial'ia de las opf'.acioIlPs
practicat.las y de lada la "iqurza desclliJit'rla,
que impof'laba mucuos miles de pesela::t, it la
Inspeccion general de Hacienda, se amonto·
naron miles de datos y apuntes, en una pala·
bra, hicieron cuanto pudieron para el mejor
deSf'lllpeño de la misiun confiada.
¿Qué I'csullado lllVleron estos (I'abfljos?
Cualldo aqlldlos empIcados se disponían 8 ur-
¡¡('llar sus f'studios y df'j~rlo,¡ f'omplf'lanWIIIf'
tf'rulinados con un befu'flcio rnll:'>it.il'rahle pa
ra el Tesoro publico, lios t1f' rllns qut'daroJl
cesanles y el lerCero fué ll'tlsladado ú otras
ESPECTACULOS
Colj¡ación o~ci6l dtl 2\ de Febrtro.
i por tOO interior. . . . . . . . . .
4 por lOO eXlerior. . . , . . . .
Amortizahle al fl por 100... .,...
AdUCIDas, . . . . . • . + • • • • •
Cuba. de t886. . . . . . . . • . • .
Id. de t890. . . . . . . . • . . .
Filipinas... . . . . . • . • . . . •
ACCIOnes del Banco., . . . . . . . . .
Id. de la Tabacalera, .....,
Cambio sobre Parls. .......,'
Id. id. Londres.. . , , , . . . .
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Ha sido nombrado e!cribieute de la Junta pro
vincial de lnst..ucciÓn pública, nuestro apreciable
amigo'J pliisauo D. LUClano Urieta y Bergu••
El día 6 de Marzo próximo es el designado po..
la ley de reemplaz08 vigente parli la celebración
del acto de claSIficación y declaración de soldados,
e:l cuyo día podrán alegar todos lo~ mozos la~ ex·
cepciones que tellgau por convenient.e.
Pasado dicho día no será admitida ninguna re-
clamación, lo cual deben tener muy presbnte los
intllresados á fin de evitarse los pl'Tjuicios que pu·
diera ocasionarles la demora en acreditar las ex·
cepCiOnel.
Por Real deoreto, fecha 16 de los co..rientes, se
ha dispuesto que los medicas titulares perciban, de
los fondos del Ayuntamieuto, los mismos honora-
rios que la ley senala para los médicos civiles de
las comisiones mixtas, por cada reconocimiento
que practiqn<!n de los mOZ08 incluidos en el ali!lt-&-
miento 19ualsuma.perciblrán porel reconocimien-
to de cualquiera otra persona interl:"sada en el ..e·
emplazo. que satisfará la que lo solicite, si no es
uotoflameUle pobre, en cuyo caso será!lu pago con
cargo á fondos del Ayuntamiento.
El general Blanco ha tele~rafiado al ministro d•
la Guerra, anunciándole su propósito de repatriar
el cupo de Cuba. corre!lpondiente al ..eemplazo de
1890, del cual hay en aquella isla 7_600 soldados.
Al p..opio tiempo que 8!08 soldados re~resará
Una expedición de enfermos.
eo varias demostrflciones, propias Je localidades pe
quenas, pero cultas p ínoft'lJsivas.
Puede ef>tar satisfecho este celo!'lo y l'6?'petado pá-
rroco de su obra ":f de la correspoudencia de todos
sus feligre"es. aSI com'! entrt DOl>otros 00 bu.v uuo
que lIO agradf'zcll el interés y trahaju quc ¡o;e toma
por sus ovejas nuP"tro Ilnstrl\do pa~lor
Oehiflo a ,:u"! ge"tione.::, cuenta ya ('~tl:l pueblo
desde aye, con una a!'ociación religiosa que f"men-
tará 8118 interese::: piado:-os y morales, y por lallarte
que tl('ue d,' bellé6('a cllbrira una apremiantc nece·
~idad qUf' ¡,:e dejaba senllr hada much,) tiempo.
De V. afmo. s. s. y sU6Crlptorq. b, s. ID ,C. A.
Vlllarreal, 20 Fehrero 189M.
Ha sido antorizada la jefatnra de Obras públicas
de esta provincia para la confront-acióu del estudio
del proyecto de car..etera, redactado por concesión
particnl ..... solicitada por nue!ltrll querido amigo
D. Francisco Gavio, de Ayerbe á Biel. La efectua-
rá el ilust-rado ingeniero D. Severino Bello.
Hemos tenido el gusto de saludar, de reg..eso d.
SOrJa, á nuestro partioular amigo D. Juan García
sl!gundo teniente del batallóll. de infantería qu~
gutlrnece elta plaza.
Se ha resuelto que para obt.ene.. destino ó colo-
o,¡ción en la Península, los jefes, oficillles y a!limi-
lad?s p~ocedentell ~el ei.ército de Filipinas, y que
estan difru~ando heenola por enfermOl ó heridos,
Maiiana partirá p .. ra Barbastro, á cuyo punto
fUe destinado, nuestro particula.. y que..ido amigo
D. Josj Mauau Sierra, acompaiiado de su distin-
guida senara.
En igual dia saldrá para Za..agoza la ..espetable
seaora D· Laura Zancada, esposa de nuestro 1:ue-
ridí.limo amigo y paisano D. Manual La..diés, quien
ha permanecido, en nnión de su bella hija Purifi-
cación, una temporada en casa de su lleaora madre
política D.- Inocencia Ipiéns.
El bizarro milita.. D. Enriqne Llorente Ferran.
do, coronel del regimiento infantería de Galioia
ha sido ascendido á general de brigada. '
Dárnosle nueiltra más cordial enhorabuena por su
merecido l\::lcenso.
NUESTRA CARTERA
Con arreglo á lo pr6\'enido en el art-ículo 57 del
vígente reglllmel1to de proTislón de pscuela!l de 11
de DIciembre de 1896, y en vista de lo... datos ofi·
ciales remItidos por el Rectorado d. la Universi
dad de Zllragoza, la Ilirflcción general de Instruc·
Clón pública ha publicado en la Gaceta de Madrid
la relaCión de escuelas vacantes ftue han de pro-
veerse por concurso de asceuso, y .ntre lIS que se
encuentra la elemental de nilias de Jaca, dotada
con el llueluo anual de l 100 pesetas y 9molumen
tos legale!,
Sr. Director de LA MO;';TAÑA,
~uy señor mio: Un acontecimicnto de importan·
clu lollma para la Vida tutura de este pueblo, en lo
relerellle ó. 'jU" intere"e:l reli~lo.,;OS y morales, me
obliga a molestar á V con la prelieute carta, por si
loe lllg'I.Hl. maudarla IUserrru' eu el periódiCO de su
a'.:ertada ull·eccióu. MI:l refiero á la iustltuclón de la
cOfl'adia del ltusal'lO en esta parroquia, asunto, al
parecer, IUUlfertlutr Ó de poco interés para los habi·
t'lale,. lecl(jr~"de LA MONTAÑA, pero que dejara t'ter-
na memurla eutre I:lstos hourados lJabltautes, por las
prupurCIlJne.. que ha akanzado el suceso.
U:l.reclendo c:-te pUt'blll de UiJa sociedad religiosa
..¡ue puulera ser ¡¡ la vez bel.lefica en la asilll-E'nct3 de
lo:> pobrc~ J euftlnnus y ellterramlellto digno de sus
VeCIUO>;. Illeó este Sr. eura ellemedio ¡j esta ueeE'i>i·
dad, propol~u~n(1onosya en particntar ya en público
la.I~l:itltuclvO ,le la bermaod'!.d del Rosarlo, que, se-
gun sus f:l:ilatutolO, lIeua cumplidamente tan lauda-
ble objeti vo.
UOrrl:ll"poodíó perfectamente todo el vecindario á
e",la Ideu, Idea que fomentada Jt:spnés en varias
pl"th:a,; por IIn cauónigo de e.se Semiuarlo, ha pro-
t.lucl(lo los bl'lllantt'8 efectos que se malllfestarou en
el dul. de a}'er.
Por JI,.;po",iclón de la autoridad local, y á pcticíóo
tle tO<.lI)S 101:1 V~CI~OS, lOe guardó fl ..sta completa, y
put'a" ve,'es UlJ pueblO elltl'ro ha observado e~te pre-
U::l'tO coo tama rellgiosidaa y eutusiasmo como lo
hizo ayer VIllarrelll.
A la~ ocho de la mallana tuvo lugar la comunión
geueral para lOs que habían de ingresar en la so·
cleJud. que fneron 120, Ó lDejor dicho, todos los ca-
lillUOd y vlUdtJb del pueolo, que componen Ci:ie uú,oe
ru. A Jat:l diez IDISa f101emue cou la asislencia de 1011
Sres, (Juras de Majollea, Lorbés, Aso·Veral y Huér
talo, tod~ij loa habitantes de ede pueblo y muchos
que acudieron de los limitrofes, atraídos por la re-
8uoanci~ de la fie.::ta. A las dos de la tarde, previos
lo~ C¡lntleos y bendiciones de rúbrica, el Sr. Cura
pál'roco de eote pueblo proclamó solemnemeute ea-
taoleClda la cofradía, dirlgieudo eOIl tan fausto mo·
tlVO Íl'at:iell etocuentísimas á los lluevas hel'manml,
daudules el pal'ulHéu por el r"'liz término de su~ llil'
pllam"ues, f~llcltuudose á sí mismo con palabras en-
tl"CCul'lal1us POI' la emúclón, :J aclamando á la Vil"
K~1l del Husal'lo, á la rt'ligión y á tudas 108 que hao
(,;ulltnbui,liJ a la graudiosidad dell'llcetlo.
)t:sPUt;lt! tlahmng todos eo prOl::e",itÍn solemne y
urdcuaJa, :1 (:un el cántico del Te-lJewm, quedó ter
IlllUaUd 111 fuuclón relIgiosa PE'ro no había concluí
doel elltu"llI.SIDO dt'1 pueblo, q'le cuhlbldo por el re8
~tu á la ti¡¡utuJad del templo, t:iC mlWlf&;t6 dtliipués
CORRESPONDENCIA
M _
señoritas qm', caprirho~am('utedisfrazada!';¡ lucien·
110 traj~s ,le itrl'prochable gusto, se dedicaron al
brome(j, cou gTlita complacenCia de los afortunados
embrOlllado,
La::> fiestas que en obsequio :i Trrpdcore d¡ó en
iguale::> días el casmo .UUiÓll Jaque~al, resultaron,
por a.ií d~ClrlO, la uota ~alie;¡te de los carlla,'aletl en
J.lCá_ Mujeres herUlosail cu:abuudallcia, gran gusto
eu SUl> ctuiletle:;» de maí<cara y alegría suma, mez-
clada cou enroordecedoras palabras de alhago, he
Ilqui el cua\lru qut' presE'lltabau lo" salunes del casi-
uo de la .UuíúUI que, E'U obsequio :í ia verdad, r~
sultaba de wJ.no maehlra.
t:u el roalóu .Uui"erslll. )' del «Teatro., infinidad
de alegre:: mascaritas pulularon los pasadoll carna
\'ales, e."parcit'udo el buen bumor de que Fe hallaban
pos~ida&, elltr~ los mucbos conCurreutes á sus
balh's. '
Pero. por desgracia. todo acabJ.:l'equeño~basido
el rellludo de la máscara, pero no ob:;taute ello el
fiel devoto del caru3"ul tu"O en Jaca ancho cumtJO
par.. su divl!rslón, y clertamente,que lamentara, co·
IOU yo lo h¡¡go, el rápIdo sucedei' de e,.as :-elf'uta y
dos boral> cou1>agradas Ó. la loca alegria de los seu·
t1dos.
A pt':-ar de I~ gran animacióu observada en todoE'
los bal1e,.. III la menor uota discordaute lJi el más
pequt.'uo couato de ludi8creclóu. se observÓ eu ellos,
cusa que, ulcbo sea de paso, hace justo honor á
nl.e tra pobll¡CIÓn.
Hoy, en conClUsión. ban desaparecido las brOffiflfl
y humor alt'g'16 dtl lOs pasados días; y frente á las
tit'lido,.as pal¡¡brar:i escucbada~ pur herniosas ma"ca
I'ltas, quc tl"astor~abau el e"pirltu más fríu, como
legado de las pasadatl fiel:itas, uos hmitamos á l'SCU·
CDlIl' 10:.0 se verol:i stlrtDlJotls del miSIOnero, que frente
al culto de In materIa, nos recuerda lasob,igaclOnet:




Autigno E'jl: el afurismo rte que pJ mundo no ('f':
mál:i que uu C.t1n.. v81 hil}okritampnt~ di~frazauo, y
r¡n~ IUI> ¡ha" cUII"agradoli al rdnado de la máscara,
,.on los lÍuicos ciel·tol:' en la hillturia de la bumaui
dan. De ahí, pue", el que los paGado~días sl'ao ¡¡iem
pre e-~pcrlidut' para que. lible clltombre y emanci-
pado df' la aludida {ar~a ¡,:oclal, pueda al amparo
del llllfi{uz mo:-trar.-e tal cu~1 es y dl-'blE'ra Ioer liit:ffi
pre t'll toda" la,; manifestacioues de i=u existencia..
No es extrallO por eude que el ser humano oiga
en los días de carnestollenda¡; coocept\Js y frases
qul', l'scudarlos e1l la neclls81':a broma, vengan á tro·
c¡me ell vi¡;ible realidad,
PNO df'jalldo aparte el hablar sobre costumbrea
humanas, teugo quPo limitarme a I'eferir algo de las
¡Jlll>adas ljt'¡o,tu¡;.
EIl p1'Ímer t~l'Inino y alejado de menciouar uada
relil.l'iOllado l'll1l e~e grote[t.co caroaval callpjero, im-
propiO pOI' rpgla gl'llt'raJ, d¡, PUpblOli cullu,,;, tt'lIgo
qu/> h.. hlur,¡¡; Ut' (os b3ile~ cE'll"bl'a¡!os eu Jal'a, única
t'1ll'¡:trlla,·iÓn dt'l vel"dadE'ro carnaval
COffi("lIZitUr!1I pUl' lo,. baile,,; dI:" máscara" que el
•0"\11111'\1' de ltl'cr"ol .luí ell "U" pI, gautes t:;alOu~"
la" 1I"('h,':- dt'1 tlr'lUillg'o y martp,;, ,·CO He precl,;ado
t'1I .,b"¡'411ill l' la jll~tll"Ía, 1: CUllI:ilgnar qUl-':¡e "Il'rlU
anima·lu:;. pI·.,,.talltlo :-.IUl:!UI¡,r y IlpliulRio dl'll'it... ~l
COu{~rn¡Jlar el gruiJ llUtUe.I·V utllllegres y ele~aute8
en la. mente del que lo!! concibió á la luz de una
razón ex.altada
Es muy saucillo el remedio.
Que la t>ducación no se proporcion~ á las claqes
privih'gill'¡as con t'l'clusiÓn oe las demá,;¡, ~l:clnsión
manifi ~tamf'lltt' iujust&,)' de esta ~uerte habremos
adelautado mucho camino parR llegar al término
sUilpirado.
El prOblemA. social es la lucha de clase IÍ. clase
¿no es cieno? Pu('s lOuptimanse lA!! clu.es, d·sapa·
ft'zcau la>! diferencias, y tenemos J& de~pejada !a
incógnita en la primt'ra ecuación. Nun..... mt'jor que
á elite C&"O p'lede aplic:H"se á OlIO alguno el famo-
so af\'ri~mo de Jos escolisticos: sublata causa lolli-
tur effectlls.
EI-tamoil plenamente convencidolo de que las
rancia:!' preocupaciou6:!, las dolencias cr6nicas no
se borran por la eficacia de un decreto; pero si pue·
de obtentlhe el resultado cou uu trabajo lento, pa-
ciente, con la. acción dal tiempú y los e"fuerz')s dEl
LOdos, enderezados á un mismo fin
¿Se !lO:! puede decir, pr..guntamos, como :le edil-
ca y qné lllst.rucclón se facilita hoy á 1.:1 c1a:il"s
t.raba!adara!l? ¿Podriamos sabf'r el e~tlldo educati
va en que se encuelltn. la clllse mediar Y si dH:hllos
cla~es poseen )'a bien nimentada una educación só-
lida y durllod'3ra, ¡es parte á rlesarrlligar odiOS, evi-
tar descoofianzas? ~O contribuye, pu.. el contnr. ..io,
á exacerbar los unos y aumentar la8 otras?
La educación de la aristocraci&, salvai escasísi-
mas excepcionps, tampoco es hoy tan esmerada co-
mo lo (oXigen el carácter 'J con iicioU6S dll tan im-
portante clase ~OCIlll.
Facil es investigar la causa de tamai10s extra-
vio<l. Uuos y otros, la aristocracia de la gangre y
la aristocTl\cia del diuert, envían htJy sus hIjos a
un cr,Jegio extranjero o i. una pensiólI, los fnctnrtUl
en tll ferrocarril como se factnra \In bulto; lognl.ll
luego para ellos grados y empleos; entran sin pre·
paraoión á desempefillr difícil¡;s papele!:lllu el Leo.'
tro de la vida, y después..... ¡ah despué~! Ji gl)zar la
plelll~ poses'ón de una carrera prematuramente ad-
quirida.
F~st\l por lo que se rofiere á la aristocracia.
Respecto de las demá.. clases, la falta de medios
hace que- el individuo $e preocupe solamente y se
proponga c, mo única y salTadora aspiración eso
que ahora llamll.l.Do~ cou Ulal nombre lucha pUl' la
t:'XI~t~llCi8; de:lcbuociendu ~n ab,tQluto y por com-
plt:'LO la cll:"nCl1I. de lo espiritull.l, Idquirienuo la
má.~ profnuda lllltlpatía y el odIO más profundo á.
todo I":ltudiu serio, y sumiendo en honda perturba·
C\Óa la::l fll.c,dtade::l todas de la intellgeuc:a
1.1\ Ptlucllclón SOCial consiste, pues, ell (,vitar
cuautn pO:llblt.> sea el Illejamlento en que deordHla-
no LO\lUtlI'U6U á lo" hombres ba:.t.lt.rdu:l illteres.~ y
ro ·zqullla:lIi"¡JlrKCIOU~.
y Ludv pu!"d6 con~eguirse; sin notable esfuerzo
"e JIU tI .. 1I,'gllr i. tilill r",alidlld halagauora que mano
tenga lI,,¡t!lls á todal! las clases de la sociedad. ¿CÓ
mu? Lngrllndo qne la estimacióu y el caniio LOmen,
por ~orpre::la y de antemano, el sitio qne habrían
de ooJupar. andando el tiempo, los recelos y el odio_
ANú llÉ::l GAY SANGLÓS.
Calat-llYuy, F ..br.ro de 1898
COSTALAuREANO
Conservas de langostinos, langostas, :lLtHl 1
merluza, besugo, ell~.
Vinos Jerez, Manzanilla, Rioja, Burdeos,
Champagne ~IOCL eL Chandon.
Acrilunas sevillanas :i 40 céntimos libra,
TODO ESPECIAL
~eUld)(l. QQl\&t!t\lQi&A ~ ¡;,trc((I.
Para los pedidos dirigirsB a
se I!Itrve i domicilio
Se han recibido BACALAOS FRESCOS
El>cocia t. a il 1'25 pesetas kilo.
i\oruega ~llperior [) 1'10 id. id,
Idcm perro {I 0'95 id. id.
Tambiún ncabnn de recibirse pimienloil nlO·
rl'Oll('S t'll lalas {l 50 célllimos laLa; pasla to-
mate ~ 37 id. Y sardillela ti 30 id.




y c.on ello DO han hecho más que fUl:guir el Pjem.
plo de la oaturale-za que también se ha Vf"l'lt1du Ile
máscara e~tl?s nías, de"'pojáDdose MI manlo azu 1que
eu los auterlOre~ O¡::tl'otara y mOfltrándose á lIueR-
tl'O¡; Cijol> euvuelta eo pard'lscallllubetl y á vec!"::! ell
inmenl'o sllriarif} de blanca nieve.
Pero lo des¡¡paciblE' del tiempo'no ha sido onlllicu
lo para que el vértIgo de la locura haya domin¡¡rio
duraute rnpdia semana á aquellos que 80n ha ..t .. :llt'
dE'spreocupado': (y fuerza es coofe"ar que e~los "'ou
10d m¡\s), para olvidar que mif"utrall hlldan COrrer el
.... ino y lo, hcol't".ll en lle.r>enfrenadas bllcauale¡:: sus
hermanos vertían su sangre generosa en el c~mpo
de batalla, J (]ue mientras ellolj lIe aturdían coo r.lld
alegr~s dntlcos y el choque de las cüpa,~. allá, al
otro larlo del Oc~aoo, reson~ba el fragor dI' 1& ptllE'a
y poblaban lo::! aires lo!:> .trlstes aye::! dt: 10i'l mori·
bUJdos.
}das, por fi.u, el ('Arnava! h~ pa~ado y al reillado
de la locura sIgue el de la mE'dltaCl/m y ret'oglloieuto.
Me"!ento ko!R0' quia p"flt1is U!' i,:, pul"'T,m re-
tiert,ru, nos <llce la Iglesia en el dla Siguiente al car-
naval para recordarnos nuestros efímera y misera-
ble procedencia.
Trall la satisfacción el memento,' tras la posesión
el hastío; tras tll carnaval el miércoletl de Ct"Ulza,
La locu.ra es la última nota que alcanza e! plap,(':r;
pOI' e¡.;o Vlf'ne tras ella el állgel de la mUE'rte Cl'con-
diendo el rostro eutre las a1a3 y coa el dedo' pue",to
en la boca.
Cuando he peoetrado en un salón de baile en cu~. ,
yo recluto !le rnezclau .los alientos Y.10s pt'rfumes,
lo,: acordp6 y las ~rcaJadas, los susplr08 de placer
y de des~bo. m~ be preguntado Ri lo qUE' tenia
ante mí era realidad tangible Ó fantasmagoría ca·
prlf'ho:-a.
Penfl;ar que todo>! aquellos cuerpos 'que se PRlre·
chao I:'OD b:1rro y polvo; que todas aquellas leuguas
que murmuran han de verse cUlliertas de illlcroscó-
piL:os mCI'OdeadOI'E's; que todos aquellol:l sellOll re
dlluclos y mÓI'birlos han rie det'apul'ecer como laol bUI'
bujall de jabón que iUE'len h..cE'r 101.' chicos con ca-
ñutos de lata, es pen"ar bien tristemeote' ~cro eli
pensar en la realidad, '
Nos hallamos, PUE"-8, en tiempo de recogiml~oto y
I
ora~ióo. durante el f'ual! olvidando 108 pla,·t'r~s y
valll,lade" del mUlldo, Illeoso pedir á Uios cnn toda
mi ~a1ma, E'otre otras COr<as, el'itas quP, aunque pare-
CI'O Impo::libletl, par;¡. pi uo lo sOu, á saber: paz para
E:::pana, que la libre de yankells importuno!' y II oos,
Otros tlOll pr'lserVe de alcaldes de monterilla y de
concejales iucompatibles.
SlkPLlOIO.
La madera empleada en e!\f.os nuevos féref.ros
está. creosotada y suJtIl.t.a.da, y como está ya slIoncio·
nado por la ciencia flue se hace incorrupt.ible con
un cierre hermético, se evit.an en absoluto las ema·
naciones de los cementerios, pues el féretro resul·
ta iude",t.ructible lIin perder.la poro!\idad que la
CIencia aconseja, resol viendo uu grave probJ,'Jna de
higione pública y ot.ro importllut.isimo problema
médico legal, por lo que asegura las exhumaciones
é ¡'¡t>ntifi ación de cadáveres
~l'onocida su importancia por el Consejo de Sa-
nidad, éllt.e ha da io en pleno y por unanimilad, un
brillante informe, habiendo pedido algunos couse-
je, Oll que se hiciese obligatorio,
VARIEDADES.
Los disgustos y motines qut> han empezado lÍo
sent.irse en algunos pueblos de dilitintll.i1 regione!!
por el alto precio que ha alcanzado el trigo, IUspi.
rau al Diario Me:t'eanttl, de Barcelona, bien con"ci-
do por su", ideas prot.eccioni"'ta::l, estas palabras:
"Somos partidarios do que los productos se ven-
dan oon est.imación; pero '-t no podemos admitir la
carestía como signo de prosperidad'n
JUl>to. muy just.o es que el agricultor vea ncom·
pensados 8US afanes; pero no lo es atribuir esa com-
pensación á otras causas que las racionales Porque
si hoy los derechos arancelarios no permiten la ¡m·
portación; si los precios de nuestros trigos siguen,
como parece, en aUlBento, puJierllo ent.onces conV>3-
nir el t.rigo exótico, y vendría la concurr",ncia.
Ea el deber, ,pues, están los agricuHores de no
forzar demasiado la máquina, porque si euanto más
alt.os I:lon lo" precios mayor es la remuneraoión, no
olvidóu el antiguo adagio de que LA AVAHICIA ROM-
PB EL SACO. Y que en este momento la. prudencia
aconseja no traspasar los límtt.es de lo regular' n
Hállase en Madrid una comisión de la Asocia-
ción de fabricant.es de harina de Barcelona, para
exponer al Gobierno ia crisis que esta atnv~!l.ndo
la molinería, y la necesidad de abrir tÍ. dichaindus.
t.ria los mercados de b'ilipiuM y Canarias, el esta·
bleoimiento de las primtls ti. la exportación 6 poner
en vigor la ley de a lmisiones temporales, y por úl-
timo, la rebaja de lo:, derechos arancel!l.rios que sa-
tisfac~n los trigos e1tranjero~ li su entrada en Es-
palia.
-
Los amigos de fiE'stas y bailoteos han dado uua
vez mlis rÍt:llda SUelta. <l6U8 aticiones.
En la t.arde del miércoles se inici6 un inccndio
en una casa enclavada IIU la. calle Jel Caua.l deesta
ciudad. No ob;r~ante lo alllrrnante que desde los
primeros mome[Jto~ se presentó, debido al trabajo
del cuerpo de bombOlros qne 11.1 poco tiem[}o se pre·
!Ientó con sus rnáqulOas, pndo ser Ilofoca<io, 110 sin
que cautlara algulloll perjuiCIOS consistent.es en la
dest.rucción del t.ejado dé la casa incendiarla.
Concurrieron desde el primer momento lu auto-
rid&des ~odas de la población, así como un piquete
de Illfantería y grl.11 número de vecinos que ayuda-
ron tÍ. los bomberos en la extinción del inct"udio.
De haber eXistido alguna. boca de riego en la ca-
lle aludida, creemOlf S6 hubiera 1!I0focado el cit.ado
incendIO mucho antes, por lo que no dudamos que
la sociedad del Canal, cuyos acciolllstas en su casi
totalidad son propie~arios de ,}asas, procurará en
interés propio ex~ender la tubería hasta los puntos
extremos de la población para que el agua no es-
cuee en los casos de siniestro como el ocurrido.
El díA. 23 ,Iel nctual se celebr6 en el cuarto de
la Ciudadela de est.a plaza, el Consejo dl'l gu~rra
ordinario de plaza, para ver y fallar la cau~a lOS'
trnída contra el palllauo J ulián López Sasal, por
inllllltos 8. la Guardia civiL
Se constituyó el Conl>ejo bajo la presidencia del
Tllniente Coronel de Infantería O Fernando Plana,
figurando como vocales el Capit.án de Garona don
Tomás Peir';, el del Infant.e D. llli¿oro del Castillo
y los de Galicia O. Amalio OlivlIores, D. Miguel
Rovlrs} D, José Garoía y D. Bernardino ArizA., y
actuando como }'i"oal, Dl:::fensor y Juez instruotor
los Sres. Mayor do Plaza Cl;>maudnnte D. Vicente
Uareía, Capitán de Ingeniero", D. Juan Carreras y
D' JOllé Emperador, Comandante de Infant.ería, rel-
pect.i 'ILmen te.
El fillcal pidió para el acusado la pena de seis
meses y un día de prisióD correccional y el dt>fen-
sor la de arresto mayor.
19nóral!le eJ fallo del Consejo.
b@QYJ~tII y¡ 1\t¡;l)in~t@N1
•
han de justificar previamente hallarse restableoi·
dos, debIendo, por hnto, con~inoar sufriendo, ca-
da dOll me~e!l, 106 reconocimien~o!l faoultativos,con
lujeoióu á las reglas estableoidas,
Prooedente del ejército de operaoioDes de Cuba,
ven UdO de lIcenoia por enfarmo, ha regresado a su
easil. de Castiello el soldado del regimiento de lLé-
rida Mariano Campo Galiodo.
Recordamos tÍ. lo. ayuntamientos la obligación
que cou arreglo al artioulo lóO de la ley muniCl pal,
tienen de remitir al Gf)bierno civil de la provincia
antes del día 10 de Marzo, los presupuestos ordl·
Darios de los pueblos.
Con objeto de hacórse cargo del mando del re-
gimient.o de Galicia, por ascenllO del coronel del
mismo, en el tren correo de est.a tarde saldrá para
Zaragoza el tenient.e coronel D. F6rnando Pht.na,
jefe uel batallón que guarnece eilta plaza.
Después de los día'> de verdadera primavera que
hemos disfrutado, ha ret.rocedido el tiempo, bast.a
el punto de ncordarnos lo;; f1gores del invieruo,
dando á nuestra campiña nna nevada que. tÍ. pesar
de las heladas que le siguieron, no fueron ob",tácu-
lo para ql\e se licuara en los terreuos generalmen·
te bafilldos por el sol.
Hace unos día. hallase enferma de gravedad do·
ña Mariana Sáuchez, propietaria dd la acreditada
fonda llama. de Mayor.
Mucho celebraremos el reslablecimicnto de la
apreciable enferma.
El Gobierno ha declan.do que uefinitivaI*ent.e
se verificarán las elecciones de diputado,> á Cortes
el día '27 de Marzo próximo.
En el ditltrito de Jaca no habrá lucha., pregentáu·
dose lÍnicamente nuestro queridisimo a.migo el
ilustre Conde de Xiquena, que con seguridad reci-
bira público testimoni>.J de lo mucho que se le quie'
re eD este país, y del infatigable celo demo:.trado
en pro del distrito que con gra.t.a. complacencia de
la inmeosa mayoría d. electores, representa en la.
actualidad.
¿~or 'lué no se hacen pinitos, conservadorea in-
defiuldo~t Nos agradaría mtÍ.~ la victorill con lucha
que 9in ella, para dar un revolcó,¡ más.
El día. 23 de los Qorrientes lI1'1lieron de Huasca y
ayer debieron flmbarcar en Barcelona con rumbo tÍ.
Cuba, 101 reclutas del últ.imo reemplazo de esta
provincia, eorrespondientes al cupo de Ultramar,
Con la sol.mnidad. de costumbre, han dado prin·
cipio en las iglsliu de la Catedral '1 del Carmen
de astil ciudad, los cult09 propios de la época CUIL-
resma!.
A Teren Gil Sánchez, madre del soldado falle-
cido en Cuba Pedro Besoós Gil, le ha sido conce-
dida pensión de l8~'60 pespt8s, que cobrará por
.It.a delegación de Hacienda.
La Gaceta ha pubhcado una Real orden impor·
taDtí~ima para Is. higiene públioa, conforme con un
acuerdo untÍ.[;ime del Oonsejo de Sanidad, recomen-
dando que en adelaute las inhumaciones de los ca-
dáveres se hagan con nnos féretros de madera in-
corruptible, que aseguren la perpet.ua conl'lervación
de los restoll en ellos depositados y eviten las ema-
naciones infectas de 108 ceme.Qt~rios que pueden
ser origen de grave8 enfermedades y terribles epi-
demiu.
En la citada Real orden se consigna que los fé-
retros met.tÍ.licos han sido declarados nocivolI para
1& salud pública por el Consejo de Sanidad, por sn
impermeabilidad y purque igu&l que los de made-
ra al Dl1tural solo duran de oinco á. ocho meses, de-
rumando los líquido.ll del cadá.ver en la t.ierra y
dando lugar por esto á las peligrosas emanacioues,
que nunca se halló medio de evitar en absolut.o,
pnes J'li el féretro es metalico de gran solidez, que
son los meuos y 80n excesivamente caros, son aún
p.ores para la higiene, puel!lto que oonservaD inde-
finidamente los li'lutdos del cadáver, convirt.iendo
8ste en nanseabunda pasta que i mis de coustit.uir
uua amenaza conllt.~nt.e para la 8alubndad, causa-
da terrible y dolorosa impresión id que depositó
"HI: un ser querido, deseando perpetuar su reposo
y guardar cuidado~ame.o.tesus preciados rest.O!l.
El capitán de Cll.rabineros D. José Ayala López,
ha. sido destinado á prestar los servicios del ouerpo
















Lo han acerlado' F. Ataoc, el número 11, Coera·
dn, Pueyo y Abós, Pepita, <'1 de la Garcipollera, ei·
cuti y C. N.
Al problema matem:itico:
37 X 3 Y SU3 múlliplos.
Imprenla de Rutino Ahad.
---------_._-
Comprobación.
37 X 3 = 111
37 X 6 =222
37 X 9 = 333 elc.
Lo han resuelto acertadamente: Coerado, K: Piro·
leye.L.
En el mismo eSlablecimienlo hay también
nn Ilrecioso surtido de medias, calcetilles é
inleriores de abrigo para sellara)' caballero,
..... _. ,..- -_. .
Soluciones á los pasatiempos del número anterior.
A la charada:
,ora es el punto ele~ido
o yo mucho me eqUIVOCOr
~u'yo pueblo busca UD loco
ofendido pOI' Cupido. .
I:C dices que 00 has comido,
oh vate! porque una mora
-te enloquece y te enamora?
opino cual tú y me eecamo:
:J:Iuto ¡.o tienes ní ramo:
::Dosi, pues, márchate a Lora.
Pepito
La han adivinado: Pueyo J Abóa, F. At~<)(.'¡ el de
la Gatelpollera, el número 11, Conrado, t:lcUtl, Ca-
¡iforma y C. N.
A la fuga de ,"ocales:
TE' len@'o comparaila
Con la,; plE'drns de la calle,
Que las pisa todo el mundo
y no se quejao de uadie.
Han mandado solución exacta: California, Pueyo
y Abós, el de la Garcipollel'a, el Olim~ro 11, Coora·
do y F. Atsoc.
Par'a cerciorarsf! probar sus clas<'s excp..
Irllles, ,"el' Ins reg-alo:> PX!)Urslos Y principal.
lIIerllc la bllnitiención dI' 10 cf'Il1ímOi que ha
cemos por cada libl'a además del regalo,
.'iO DEJEI"; DE PllOBARLOS
y os CONVENCEREIS.
ECIIJ<:G,\RA Y, 6.
(1I0LOIJHS HA~ORA~O~ A ~RUO Preciosa Legía Líquida
sm competencia en clases MAR e A
OON \[AGNfFIOOS R~GALOS LA CRUZ ROJAVÉNOENSEJN EL COIERCIO DE
ARA Y ESTALLO .,__
EL SOL
'e6MEmmo BB BA51U6 MARTÉNEi
En este establecimiento se hacen regalos de mucho valor á quien
compra el acreditado CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO, Y también
1;1" ~ttQ,C(¡}U 'li'1:1: SI;1; l\~GJUA\
á quien compre según articulos que se venden á cualquier precio. Esto
será por muy poco tiempo; asi que podéis aprovechar la ocasión.
También se han recibido diferentes clases frescas de bacalaos, arroces,
garbanzos, cafés, pastas para sopa, g.tlletas, conservas y vela~ de cera y
de espermn.
En toquillas, tapabocas, merinos de lana negros, armures, lanas en co-
lores y demás g6neros para trages de señora y caballero, se hacen pre-
cios increibles; pero se puede ver, porque se ülcilitan muestrHs de todos
los géneros á domicilio. En camisas 1.1uncas y de color, planchadas y sin
planchar, de diferentes clases, se venden de 8 á 40 reales una, y se con-
feccionan á medida.
EN! 1;1;1" Q~M"'R(;lI@ EL SOL
SE AVISA AL PÚBLICO
EL SIGLO nqe tenga pre.ente que el tan acredilado
ncnun de reciuir cn"m inglesas ~ dcl pois TA LL~R ,DE \rÁR~IOL~S
flUf'\"OS mOlh'los, fl precios ecofltimil'os, como DE !JARTIN ALMUZARA
también "ergones de muelles para las mismas, que esh.oa IDstalado en la oalle Mayor, n.O 43, se
l:l ha trasladado al Campo del Toro, n.O ~, donde 86
Isegnir' haci.ndo toda clase de trabajos como hutaE1I ultramarinos cOlllint'Ja esta ('asa sif'm· la f~cb•.
pre hipll ..urtida y llue\'aI1lPllte se hall reci., -------- _
hitln 3<'('ilUllas :,l'\ illallas a 0'40 I'PSel;)i; libra. SE ARRIENDA desde la fecba un principal ea
la calle ne la Flor, núm. 7. Informará Modesto DiazMayor 15. Sán.hez-Cruzal y Martinez. Mayor 15 OD la misma ca..,
PASATIEMPOS
ACERTIJO
(Remitido por los de Albarúo.)
Entre cadeoas me tienen
y lo¡; hiol'l'oS me ntormentan;
Todo lo que como dey
y ha::.ta Jo que doy me cueotan.
CIBRADA
([(emitida por el de la Garcipollera.l
El que prima dot_ teniendo
Primrra segunda tru,
y lleva su tre, &eg"nda... "
Sí tres prima..... ¡Fal8o es!
AHlT~OGRAFIA
I 2 a 4 5 6 "1 S 9 Anima!.
1 4 1 1 4 7 4 Mar
"1 8 2 3 9 Hevolucinnnrio pSpllflO1.
6 "1 4 Periodo de tiempo.
5 En Tebar:.
Las soluciones en el11úmero pr6ximo.
•• •
'1\)rlas las milJ'as qt16 !l6 celebren el "lÍb;ulo
pr1iximo en el altlir ue Santa Orosia lPllrro.
quia), serán aplicad.. s pOr el alma y obliga.
ciones de
í
QUE fALLECIÓ:EL D'A 5 UE lAYO ÓlTIIO.
Su bermana, hermano político, sobrinos y
det1l~1' parientes suplicau á sus relacionados
la aSl~tencia y oracIones.
~. M¡GU~l IPA~ y lACUlI~TRA
A LOS SEÑORES PARROCOS
TALLER DE PINTURA DECORATIVA
--
En f'Slc aCl"cdi~ad() taller se COlls\l'uyen 1110·
Illlfll!'IlIOS P:II'3 scm:JIl:l San La, COll pr.rreCla
r.SI'·llClura :Il'quileclónil'a )' \'entajo~:lS COlld¡·
ClOllr;,.
Of' la IwdpCI:1 cnflsll':¡ccil'lIl, garanlías y
\'f'III;¡jas C¡UI' (',la t'as:1 ufrt'cf>, P"f't1f'1l inror·
/ll¡1I....{' df' los muchus ~f'llurcs párroco:' dc' ('S-
la dil)('f,:-j~, ¡lara cu~as igle~i:'l:> lus 11<1 contec·
ciolladu.
HC:,I;"lLIraciún ti" cuadros antiguos,lr;¡Spa·
'·I'Il\t:.' religiosos, plaU!ado y dOl"lHJo de cantle·
lahros, 1't'Lablos \' :dlilres.,
SL' tal"ililall pl'eCifl!'l, boceLos y demas dela·
les :'1 las pl'l·sOrl:.ls que los soliciten.
AZULEJOS CARTON.PIEDRA MIRALLES
(Oon pa~"71te de iTltt!nci671)
Pal':! :ll'rim:ldero" trisos, i1rlflSlJlIi.¡tlos, muc·
ble~, Pll'. cle.
Son 1¡j!t'I'II,~, illlpl'I·/llf'i.dJlps'! ecolli"nic03.
Para illfllrnH'S. mllf'~ll'ai y prrcillS, diri-
SECCiÓN DE ANUNCIOS
s. Sánchez éhijos
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